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Na	noite	de	27	de	Outubro	de	2003,	a	agência	Lusa	difundiu	uma	curta	no-
tícia,	 informando	que	a	associação	ambientalista	Quercus	denunciara	um	plano	
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tigo	 Serviço	 Nacional	 de	 Parques,	 Reservas	 e	 Património	 Paisagista	 (transfor-
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de	 produção	 noticiosa,	 ela	 já	 não	 pode	 ser	 analisada	 como	 agente	 passivo.	 Na	
década	de	1990,	proliferaram,	pois,	investigações	sobre	as	condições	de	sucesso	
das	fontes	não-oficiais.














privilegiam	 os	 seus	 enquadramentos.	 Fazem-no	 quando	 dispõem	 de	 informação	
com	 elevado	 valor	 material	 (uma	 «cacha»)	 ou	 quando	 organizam	 acções	 espec-







Anderson	 (1997)	 desenvolveu	 um	 modelo	 de	 arenas	 públicas	 em	 compe-
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por	 sistemas	preexistentes	de	crenças	dos	 jornalistas	e	das	 fontes.	Dessa	 forma,	
qualquer	movimento	social	que	aspire	à	arena	mediática	deve	maioritariamente	











Na	 proposta	 do	 investigador,	 reconhece-se	 que	 o	 processo	 político	 prova-



















notas metodológicas  
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